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"Sejarah Wisata Kuliner Solo" 
SOLOJifJS 
ludaya Nrjlras 
Festival (SICF) 2018teiah itu menjadi bacaan populer ada seorang suami di Semarang Aktivitasngiras mengajarkan S olo Indonesia CulinaJy Jawa cetak terbitan Balai PusW<a prihatin, redaktur menuturkan yang. bagus. 
· usai menyapa publik. Hanya . masyarakat ~a di masa lampau, tidak mau berterus terang kepada bahwa kalau perut identik dengan 
saja, acara yang diramaikan Cerita . $eribu- satu mal.am. acap istrinya hendak pergi ke. mana kenyang, se:dangkan lidah lebih 
dengan · ngiras sate ~ere. nasi didong¢ngkan, dan mengundang saban sore. Perempuan tadi sampai mengait persoalan rasa. Ibarat makan 
liwet, dan tengkleng itu terasa - gelaktawa pendengarnya. YClllg judeg al.ias pu.sing memikirkan ubi saja pastilah mengenyangkan, 
tiada gairah membincangkan menaiik, tokoh berikut tempat k~lakuai1 belahan jiwanya itu. nam,un belum tentu lezat bagi 
gugusan pengetahuan kulinel' yang •.• dikisahkan bernuansa '~.e, jebul kesahipun semah kula merek<i. Mereka ngiras. bukan 
Surakarta. Panitia cenderung Bagdad, ~nnw budaya kulinemya saben sonten punika dhatengpasar mengedepcu1kan perut, melainkan 
menyeret penonton memuja mengacu Pi\da kenyataan yang Johar, perlu · ngiras saoto tuwin lidah untuk membang'un rasa. 
perut alias ngawula waduk terjadj di taQahJawa, termasuk sate Madura," tulis jwu.warta. "Rasa'; ini dibangtili dari 
tanpa dibarengi ikhtiar menelisik tanpaiedeng aJii)g-aling nienyebut Setelah ditelisik lebih jatih ' pengalaman panjang untuksampai 
khasanah budaya kl}li:ner dalam "mantri ngiras soto". laksana kerja telik sandi, tetnyata · . dapat nguja rasa. Rajinmasuk-
kerangka ilmiah. Dalam piramida sosial di · suaminya pergi ke pasar Johar, keluar warung yang berbeda-
Padahal, Solo sebagai "surga Hindia Belauda, mantri masuk ngiras sa:oto dan sate Madura. beda dengan penebusan isi 
kuliner" meninggalkan serentetan golongan pnayi yang· disegani Bukannya patah arang, istti dompet yang tak sedikit. Lalu · 
fakta dan terminologi khas yang dan· punya kegemaran keplek malah memutar otak. Ia getol semua yang dilahapnya itu coba 
bertemaii dengan uru.san boga. ilat (memQanting lidah) alias bela jar meiDilsak soto dan sate di dik()Dlparasik<:m. Disertai muatan 
Misalnya istilah ngiras. Kebetulan, bei'santap makaiian le.zat. dapur. Asa terkerak, supaya suami harapan yang . baik, berhasil 
belum lama ini Presiden Joko Tiadapenjelasan'khususmengapa, tidak rajin ngiras di pasar yang menentukan.mana yang lebih 
Widodo pulang kampung, kaUt ~ itu terpilih masuk dibangun Thomas Karsten itu. - pin jam lidah B~landa -:- heel 
· inenyempatkan ngiras soto dalam iiedtmgengan lintas benua Ngalkamdu/iUah, doanyadipeluk lekker alias uencik puol karena 
bersama istri dan cucu tercinta. tersebut.~ si penggubah Gusti Allah. Usai disuguhi dua · bedawarung beda tal.lgan (teknik · 
Artinya, peristiwa Presiden Jokowi melihatnya tmik, pandangaii yang jenis makanan, ha~il olahan mengolah serta reseptambahan). 
ngiras dan aktivitas ngiras di SICF khas dikota l,terajaan, danlwena wanita ini, lelaki terse but betah Setumpuk. pengalaman inilah 
seharusnya menjadi dorongan kuat itu mena.ril(. Bukan tidak mungl.dn · di rumah. MU:lai jarang kluyuT'Qn yang bikin lidah merelqt terlatib 
untuk merekonstruksi sekaligus realitas Yanidilakoni lapisan sosial dan emoh ngiras lagi di pasar idp-icip, seringkali dimaknai sebagai 
mendQkumentasikan kawruh a,tas sem.at:4m itu berpengaruh yang kini tinggal puing J.antaran lidah suka "rewel" saat bertamu 
warisan kakek moyang itu. - ·· ~ ·peilgarang qni.ta dan terbakai itu. di daer;ID lain lalu mendapati 
Atlas kulineub.'bentangkan, dUtota · · pekamu's dalaln menetapkan suatu Namun, kudu dipahami pula Illakanannya kurang nikmat. Di 
. bekas kerajaan ini memang banyak • ~. sekalipun bertemali dengpn bahwa istilah ngiras tampak samping banyak warungmakan 
,, dijumpatarung menjajakananeka ~·~L · . menyiratkan sebuah laku pemilik berserakan dan kondang mirasa 
makanan lezat, sehingga waiga · Bahll!an. kamus Koenen-Drewes kantong tebal yang seolah (enak), kegemaran keplek ilat 
lokal maupun barisan pelancong • VerldarendHandwoordenboek4er menjalani meditasi dari gua dan suburnya budaya · ngiras 
menyempatkan diri untuk ngiras. Nederlandse Taal menggurat kesan .· demi gua. Bukan cegah d.hahar pada gilirannya memicu lahirnya 
Kegiatan ngiras, sebagai · potret . ketertarikan terhadap jagad kuliner alias berpuasa atau mengurangi masakan sarat kreativitas~ 
gaya hidup, tak luput direkam dan bumbu seperti bras, kroepdek, makan sebagaimana disarankan Sayangnya, · kawruh .kuliner 
dalam kamu.s Bausastra Jawa ketjap, nasie goreng, sambal, sate, oleh Mangk.unegara IV dalam . berikut terminologi lokal barryak 
anggitanPoerwadarminta (1939). trassi, dan sejenisnya. Serat Wedhatama. Melainkan, tercecerdalamSICFyangdigelar 
Lema ini mengandung arti: jajan Pertimbangan lebih '~sedus" ju.str:u berkali-kali bersantap beberapa kali itu. Sekadar 
dipangan ing enggon (membeli biSa saja terjadi padamakna yang senikiJlat nmngkin. · menerbitl<an kamu.s minfistilah 
makanan atau minuinan dinikmati terkand\mg dalam lerna ngiras, Muncul tafsiran me:nggelitik . kuliner lokal, atau mengadakan 
di tempat tersebut; mangan yakni hid up nglilras ( santai), bahwa latar belakang e}ionomilah lomba pemilisan niengangkat tema 
(ngombe) terusansakaingwadhahe makan di restoran atau warung yang ,mendorong . ,p~guasa kuliner tradisional yang diikuti · 
{makan atau minum IangSung <Ja,ri tanpa buru-burulaiknya dikejar M~gkunegaran mehelurkan remaja. Ikhtiar irii diniatkan untuk 
tempatnya berasal). Penjelasan · maling, dan i'epresen.tasi gaya karangan membujtik .keluarga merawat waris.an leltihur agar 
khu.su.s mengenai · lema ngims hidup orang ·Eropa ·yang dijipJak aristokrat agar gemar berpuasa. tidak aniblas dicaplok zaman. 
~benamya meman~ .sifat kaum pqa'yi demi irienaikkan Ditinjau dati karakter bangsawan Juga mengokohkan Solo sebagai 
elit pribulni Jawa dan komt,illitas . stattul sosial. Jangan salah; di sarat glamor dan hedon; gagasan surga kuliner di niata internasional 
Eropa sebagai makhluk hedonis · .satu sisi te~Qlogi ngiras , raja mi boleh disebilt menyimpang . . dengaD. lebih bermartabat. · 
yang rnemuja kenikmatan daiairi memantulkan b¥daya boros. · dati pakem. IstanaMangku.negarari' · Yangtak kalah penting, pengayaan 
· segala hal, terutama kenikmatan Ia bertolak ~lakang. dengau , ~Ia .~ mem:~tengah dililit pengetahuan untuk generasimuda 
mak<inan. .bersantap .. · df ·· n:unafi·. s~pagai set1ti'fipU:k utangkepada:pmnerintah. di emttisrupsi. Ketercerabutan dari 
Bukti sejarah yanglebih tua iahlh · upaya ber~t ~an dan kolonial Belanda~ .. · Ba;'nl bisa akar tradisi menyebabkan banyak 
buku Abunawas·bertarik 1930.· ·"menghargai''}etiJiiliwab ·istri .terlunasi setelan .ril~mbangun ~m.uda begitu asing dengan 
Pustaka ini mendokumentasikan . di pawon penu:b kepUl.an a~p. pabrik gula Colom•: fl·86I}· •·;istiW:l}okal yang saratnilai·sejarah .. 
~larikwmbang: "Jathilan krn1naleya/ Gambaran historis ini dapat dan Tasikinadu (18 71). Perk!lril :· dan: 'l)'tfdaya. RingkiiSnya; y,anitia 
.· RJ'l1lggr1JJg jaron Tdiru kJ!IK!!jare· disimak dalam majalah Ko/4·ii~'l utang terselesaikan tentubetkat mestitiya juga bertai\ggt:tiig jawab. 
mantri,ngirassoto.".Bukuberaksara edisi4A:gusttts 1927. Deilgannada -pola hemat dan manajemen ''inengenyangkan" otak publik. 
